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MINISTEMO DE LA GUERRA.----Indulta a sacerdotes que hayan incu
rrido en responsabilidad por haber autorizado el matrimonio de indi
vidoss que lo hubieren contraído con infracción de la ley de Recluta
mieotro.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Señala antigüedad al contraalmirante
dop A. Miranda.--Id. íd. íd. D. R. Fernández.—Id. íd. al personal que
expresa—Id. id. íd. —Resuelve instancia del capitán de navío D. E. de
Matos.—Desestima id. del id. íd. D. J. Riera.—Destino al capitán de
fragata D. M. de la Puente.—Id. íd. de corbeta D. R. Sánchez.—Id. Id.
Id. O, A. Trullenque.— Id. íd. Id. D. D. Carrillo. —Sobre destino del íd.
Sección Oficial
Id. D. T. Sostoa.—Destino ai íd. íd. D. F. Núñez.---Id. al teniente de
navío D. M. Medina --Id. Id. Id. D. R. de la Fuente.--Id. id. id. D. M.
Pita da Veiga.— Id. Id. íd. D. M. Pastor.— Resuelve instancia del id. Id.
don L. González. —Id. Id. íd. D. A. García.- -Aprueba destino del íd. íd.
don D. López.—Desestima instancia del alférez de id. D. L. F. Lazaga.
- - Indemniza comisión al capitán de íd. D. M. Ambulody. --Id. id de
corbeta D. J. Garcia.--Id. id. al personal que expresa.-- Resuelve ins
tancia del comandante de Ingenieros p. J. Concas —Hace extensivo el
uso del zapato blanco á las clases subalternas de la Armada.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Dispone pase á Saint-Denis el ingenie
ro de la comisión en Europa.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Indemniza comisión al contraal
mirante D. T. de Azcárate.
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capitán gene
ral de la cuarta región de 12 del actual, interesando se
hagan extensivos los beneficios de la real orden circular
de 12 de octubre último (C. L. núm. 200) á los sacerdotes
que hayan incurrido en responsabilidad por haber auto
rizado el matrimonio de individuos que lo hubieren con
traído con infracción de la ley de Reclutamiento, y á los
cuales se les indultó de dicha responsabilidad, conside
rándoles incluidos en el real decreto de 25 de abril del
año próximo pasado ( C. L. núm. 80), según la real orden
circular citada,
El Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo propuesto,
considerando también incluidos en dicho real decreto á
los sacerdotes, indultándoles de dicha responsabilidad
según los artículos 293 del código de Justicia militar y
493 del Penal común.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien señalar la antigüedad de 9 de agosto de 1912,
en su actual empleo, al contraalmirante de la Ar
mada I). Augusto Miranda y Godoy.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
CITmEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: 3. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien señalar la antigüedad do 13 de diciembre pró
ximo en su p.ctual empleo al contraalmirante de la
Armada, D. Ricardo Fernández de la Puente y
Patrón.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
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Circular. Excmo. Si'.: S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien señalar al personal de jefes y ofi
ciales del cuerpo general de la Armada, que á con
tinuación se relaciona la antigüedad de 3 del co
rriente mes en sus respectivos empleos á los que
han sido promovidos por reales órdenes de 4 del
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe ílel Estado Mayor central.
Señores......
Relación que me cita
Capitanes dc I ragOla
D. Joaquín Fontán y Santamarina.
Manuel Tejera y Terán.
Luis Orús y Fresno.
Eduardo Guerra y Goyena.
(.apitane8 de corbeta.
D. Ramón Martínez del Moral.
José Ochoa v Latorre.
Tomás Sostota y Martínez.
leniente-de navío.
D. Carlos Cámara y Díaz.
(Jirculur.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que las reales órdenes de 11
del actual que -promueven á sus inmediatos em
pleos al capitán de corbeta D. Antonio Reyna y
Pidal. y tenientes de navío D. José Amigó y Sara
' sois, D. Carlos Saavedri- y Magdalena y D. Alfonso
Moreno de Arcos y Millar, se entiendan rectifi
cadas en el sentido de que la antigüedad que les
corresponde es la de tras del corriente mes que es
la misma que tienen en la escala de mar 10 que les
preceden en el escalafón.
De real orden lo digo á y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores .....
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
capitán de navío D. Evaristo de Slato:4 y ,Timénez,
cursada por el apostadero de Cádiz en 26 de marzo
de 1911, en súplica de que que se le conceda ajustar
sus condiciones en la posesión de la cruz de 3.a cla
se de la Orden civil de Beneficencia á lo que pre
ceptúa el real decreto de 29 de julio de 1910, el
señor Ministro de la Gobernación, en real orden
de 15 del actual, manifiesta que dicho Jefe queda
autorizado para seguir usando la referida cruz con
distintivo negro y blanco, con arreglo á lo dispues
to en el artículo 5." del referido real decreto de 29
de juliio de 1910, en relación con el artículo 2.° del
de 9 de mayo último, siempre que tenga el liploma
correspondiente á su clase y distintivo.
De real orden lo digo á V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
1F1Ut;I1()S
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado 'Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de navío de la escala de tie
rra D. José Riera y Alberni, en súplica de que se
le conceda la gratificación anual de mil pesetas que
disfrutan los de su empleo, coroneles y asimilados
del Ejército que desempeñan desti.no, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo inforniado por la
Intendencia general, se ha servido desestimar di
cha petición por hallarse el jefe solicitante en caso
idéntico que los tenientes vicarios de apostaderos
que se les negó igual derecho por real orden de 10
de julio de 1908 (D. O. núm. 156, página 991).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
<Z•
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata D. Manuel de
la Puente y Ambarede, Ayudante Mayor del arse
nal de la Carraca, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Enrique Casas y Núñez, que pasa t otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Alniirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Eistado Mayor cen
tral, ha tenido á bign nombrar al capitán de cor
beta D. Ramón Sánchez y Ferragut, Ayudante se
cretario del Jefe del Estado Mayor central, almi
rante de la Armada D. Antonio Perea y Orive,
marqués de Arenan°.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de vorbeta D Antonio
Trullenque é Iglesias para que desempeñe en co
misión el destino de ayudante interino del distrito
marítimo de Bueu, por no existir en la actualidad
teniente de navío que lo deseempile.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miQnto y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr : Para cubrir el mando del cañonero
Vasco Nuñez de Balboa vacante por defunción del
capitán de corbeta D. Carlos Latorre y Apriete que
lo desempeñaba, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al jefe de igual empleo D. Diego Ca
rrillo de Albornoz y Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosI"
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la real orden de 7 del actual que
confiere destino al capitán de corbeta D. Tomás
Sostoa 5; Martínez, se entienda redactada en el sen
tido:de que dicho jefe pasa destinado de auxiliar
al primer_negociado de la 9a Sección (Personal) del
Estado Mayor central, en relevo del jefe de igual
empleo D. Alvaro Guitián y Delgado, que pasa á
otro destino.
De real orden digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
—Madrid 31 de julio de 1913.
GimENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la comisión, que se
encuentra desempeñando el capitán de corbeta don
Francisco Núñez y Quijano, quede destinado en la
corte para eventualidades del servicio á mis ór
denes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Medina Morris, pase asignado á la Comisión inspec
ora del arsenal de Ferro', para formar parte en su
día de la dotación del acorazado España.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cqr
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe -
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
de la Fuente y Herrera, pase destinado á esta corte
para eventualidades del servicio á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del C.stado Mayor central
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Manuel Pita da 'S'oiga y Morgado, cese
en el destino que desemplña de segundo Coman
dante de la provincia marítima de Ferrol, quedan
do en la misma comandancia de ayudante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muertos
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIN1ENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rro'.
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Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta ele
vada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante personal del almirante de
la Armada D. Antonio Perea y Orive, Marqués do
Arellano, al teniente de navío D. Manuel Pastor y
Tomasety.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 31 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 16 del actual me dice lo siguiente:
lExcmo Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con real orden de 26 de junio pró
ximo pasado, promovida por el teniente de navío
D. Luis González Vieytes. en solicitud de que se leconceda la medalla de Africa, creada por real or
den do 8 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 175), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, por hallarse comprendido en la real orden
de 23 de octubre último (C. L. núm. 204).
Lo que de la propia real orden traslado á V. E.
para 'su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
ICa
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 16 del actual me dice lo siguiente:
,-EXcirTio. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con real orden de 26 de junio próximo pasado, promovida por el teniente de navío
D. Antonio earcía Berdoy, en solicitud de que se
le conceda la medalla de Africa, creada por real
orden de 8 de septiembre de 1912 ((7. L. núm. 175),
y teniendo en cuenta lo informado por V. E., el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, por hallarse comprendido el recurrente en la
real orden de 23 de octubre último (C. L. núm.204).»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr. Como resultado de comunicación
del apostadero de Cádiz de 17 del actual, dando
cuenta de haber dispuesto que el teniente de navío
D Derrietrio López y Tomasety pase destinado á
la Ayudantía Mayor del arsenal de la Carraca, en
relevo del oficial de igual empleo D. Sebastián A.
Gómez y Rodríguez de Arias, que ha pasado á otro
destino, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar la determinación adoaptada por el Comandantegeneral de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida. por el alférez de navío D. Luis Felipo La-.
zaga Baralt, en súplica de que se le conceda el pase
al cuerpo de Artillería de la Armada, corno agre
gado á la Escuela de Artilleros de mar, S.11. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor ceniral, se ha servido desestimar
la petición, en atención á la escasez de otHrtlgs do
igual empleo que el del promovente de la citada
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913,
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor. central.
Sr. Comandonte general del apostadero de Cádiz
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempe
ñada en esta corte por el capitán de navío de !;i es
cala de tierra D. Aliguel Ambulody y Patero, desde
el día 22 al 28 del actual, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1913.
GrmENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centi al.
;Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar inclemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Gandía por el capitán de corbeta
Clon José García Lahera, cuya comisión ha tenido
once días de duración.
De real orden !o digo á y. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostador) de Car
tagena.
RoCmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, por tres días proba
bles de duración, la comisión del servicio que han
de desempeñar en la Coruña el teniente de navío
II Manuel Moren y Figueroa, y el contador de fra
gata D. Antonio Cores y Valiño.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMEN°
,:;r. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sp.Comandantegeneral del apostadero deFerrol
Sueldos, haberes y gratificaciones
E:kern(); Sr il tiottio restiltado dt instancia eie-üaz
da por el Comandante de Ingenieros Tic la Armada
D. Joaquín Concas y Niencarini, en siplica de que
se le conceda la bonificación de su sueldo que pre
fija la real orden de 22 de diciembre del año último
por hallarse en posesión del título de Ingeniero
electricista expedido por la Universidad de ',deja,
84 11, el Rey (q. D, gi), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de construcciones navales
y Estado. Mayor central, ha tenido á bien acceder
Él lo solicitado, en consecuencia á lo dispuesto en
real orden de 12 de junio próximo pasado (D. O nú
mero 134, página 1.002.)
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á. V. E. muchos
años.--Madrid 31 de julio de 1913.
GumENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Uniformes
cirmar.--Excmo. Sr.: Como resultado de co
municación del Comandante general del apostade
rode Cartagena, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido hacer extensivo el uso del
zapato blanco de lona declarado reglamentario porreal orden de 5 clel actual (D. O. núgt 149) á lasclases subalternas.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., declarar que los Comandantes generales de los apostaderos y escuadra tienen la facultad de señalar
duración y condiciones en que debe usarse el traje
blanco, teniendo presente las condiciones de clima,
estación, territorio, etc.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1913,
GIMENO




Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama fe dha 25
del presente mes, del Jefe de la Comisión de Mari
na en Europa, en el que pide autorización para
que el ingeniero y el interventor de dicha Comisión
He trasladen á Saint-Dénis (Seine) para recibir ma
terial destinado á los arsenales, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles é hidráulicas é Inten
dencia general, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que queda aútorizado el viaje del ingenie
ro de dicha Comisión á Saint-Dénis (Seine), siempre
que la importancia del material que se ha de reci
bir no lo exceptúe del reconocimiento, según lo que
dispone la segunda parte del punto 5.° de la real
orden de 16 de agosto de 1006 (D. O. núm. 109).
2.° Que no procede el viaje del interventor de
la Comisión con arreglo á lo determinado en el
punto 4.° de la misma real orden dado que, debien
do cumplirse las condiciones que exije dicho pun
to queda garantizada suficientemente la Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles é hidráulicas.
SI'. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
NaVegacion y pesca marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. l). g ) se ha dignado
declarar indemnizable la comisión del servicio des
empeñada en esta corte, en virtud de real orden de
24 de abril último, por el Director del Observatorio
Astronómico de San Fernando, contraalmirante don
Tomás de A zcárate,cuya comisión se refiere á la im
plantación de la ley de Protección á los pescadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de CAdiz
In- 0. del l'Inl-Iterlo de Marital'.

